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貿易港 (円) 横 浜 神 戸 大 阪 長 崎 壷 館 新 碍
輸 出16,848,033.63 ll,729,635.85 1,983,623.42 1,311,694.47 1,519,929.44 299,750.-16 3,400.29
100.0% 69.6 ll.8 7.8 9.0 1.8 0.0
輸 入24,741,269.70 18,557,403.69 4,275,341.76 389,215.22 1,51上286.60 8,022.43 -
100.0% 75.0 17.3 1.6 ー 6.1 0.0

































































































































貿易轟 1874 1879 1884 1889 1894 -1899(明治7). (明治12) (明治17) (明治22) (明治27) (明治32)
療 浜 輸 出 67.5% 68.3% 64.5% 59.8% 64.5% 50 . 4
輸 入 71.4 71.6 65.6 51.9 42.9 34.7
神 戸 輸 出 17.6 20.4 19.5 29.0 26.0 35.1
輸 .入 20.3 21.5 26.3 39.4 48.4 54.6
大 阪 輸 出 3.4 1.2 2.6 0.4 . 0.7 2.9
長 崎 輸 出 10.1 7.4 ll.9 8.8 3.1 2.9
輸 入 6.8 5.2 3.7 - 4.4 4.6 5.1
函 館 輸 出 1. 4 2.5 , 1.1 1.1 0.6 1.0
輸 入 0. 1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.8
新 潟 輸 出 0.0 0.2 0.2 0,0 0.,0- 0.0
輸 入 0:0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他の貿 易港 輸 出 0.2 0.9 5.1 7.7
輸 入 0.3 0.9 0.5 1.9
合 計 輸 出 100:0 10 .0 100.0 100.0 100.0 100.0
『大 日本外 国貿易年表』より作成
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第2図 外国貿易港 (50万円以上取扱港)の貿易額 (1909年)
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貿易港 1904 1909 1914 1919(明治37) (明治42) (大正 3) (大正g)
横 浜 輸 出 53.3% 49.7% 45.6% 48.6%
輸 入 36.7 33.2 30.0 31.7
神 戸 輸 出 27.6 24.4 28.3 21.1
輸 入 47.1 46.7 47.3 46.7
大 阪 棉 -出 9.7. ll.4 12.6. 20,9
輸 入 4.6 6.6 7.0 7.7
夷 .崎 輸 出 1.3 0.9 0.7 0.4
輸 入 5.6 2.4 2.2 1.9
函 館 輸 出 0.6 0.5 0.8 0.3
輸 入 0.2 0.1 0.1 ' 0.1
新 潟 輸 出 0.OJ 0.1 0.0 0.1
輸 入 0.2 Oi2 0.1 0.1
新開港場 輸 出 7.4 13.0 12.0 8.6
輸 入､ 5.5 ll.0 13.1 ll.9







































輸 出 輸 入
1873 1873 1873. 1873 1873 1873 1873■ 1873
～ ～ ～ ●i ～ ～ ～ ～
1883 1898 1909 1919 一1883 1898 1909 1919
■北海道 (樺太を含む)沿岸 2.0%02 1.3%01 1.6%- 1.5% 0.2%0_ 0.2%1 0.6% .0.4■%
東北沿岸 0.0 0.0 0ゝ-0 0.1
陸.山陰沿岸 03 6 3
関東沿岸 69.71 388 61.2 53.3 48.0 72.42 846 50.0 40.1 ･34.4
東海沿岸 0.0 0.6 1.75 0.0 1.3 3.1
近畿 28094. 347 .01 ･43759 98 535
瀬戸内.四国沿岸 0.0 0.05 0.1 0.2
九州 (沖縄を含む)沿岸 9.5 7.0 ･.7.7 7.8
合 計 100.0 100■.0 100.0 100.0 100.0 100.0 loo.o 100.0
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TheLocatiorLOfthePortsofForeignCommerceinModern
Japanand･theRegionalPatternofPortTrade
YamatoXASAI*
MarcoPolowasthefirsttomakeknowntoEuropea,nstheexistenceofacountrycaledby
him Z砂angu(Japan).However,owingtotheEdictofSakoku,publishedin1616and･1635,
foreigncomrpercewasvigorouslyopposedby･thegovernmentuntil1859,substancialyopening
yearofexternaltradewi蝕 theWesternnations.BytreatiesmadewiththeEuropeanand
Americangovernmentsin1858,thethreeportsofNagasaki,Kanagawa(Yokohama),and
Hakodatewerethrownopentoforeigncommerce.JapaneseGovernment,moreover,openedtwo
treatyports,Hyogo(Robe)andOsakAin1868,andalsoNigatain1869.
Underthetreatiesofforeigncommerce,thesesixportsobtainedtheexclusivepossessi血 of
externaltradefor40years,1859-1899.Yokohamawasindisputablythelargestportofthe
country,colecting80percentandoverofthetotaltradeofJapaninthebiginningofexternal
trade.Robewasthesecondportofthecountry,handlingabout20percentoftradeinthe1870'S.
ThelndustrialRevolutionsincethe1880'S,byreasonofthegeographicalshiftofindustrywhich
ithadproduced,haddecreasedthepredominanceoftheportofYokohama.Kobehadnow
becomethe丘rstportoftheimporttrade,continuedtohandleagreaterimporttradethan
Yokohamasincethen.Osakahadalsogrownthethirdportofthecountryinthe1900'S.
Eeywords externaltrade,foreigncommerceport,Hinterland,industriallocation,industrial
revolution,economicreglOn
*SectionofRegionalEnvironmentScience,FacultyofAgriculture,YamagataUniversity,
1-4-12Kojirakawa-machi,Yamagata990,Japan
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